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Kansanedustajainvaaleissa v . 1972 o l i  n. 3 *178.000 ään ioikeutettua.
Näistä 81,4  % k ä y tt i äänioikeuttaan. A setettu jen  ehdokkaiden lukumäärä
o l i  1 . 295. .
Tässä tiedotuk sessa  se lv itetään  vaalien  lopputu los koulutuksen, ammatin 
ja  sosiaaliasem an o sa lta . Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, kuinka 
v a litu t  kansanedustajat eroavat to is a a lta  a se te tu is ta  ehdokkaista, ja  
to is a a lta  k a ik is ta  20 vuotta  tä y ttä n e istä , so . p eria a tteessa  k a ik is ta  ääni­
o ik eu te tu ista .
Tiedot kansanedustajaehdokkaista saa tiin  henkilönumeron (s o s ia a litu r v a ­
tunnus) avu lla  vuoden 1970 vä estö la sk en ta -a in e istosta . S osiaa litu rvatu n ­
nus puuttui kuitenkin 48 h e n k ilö itä , jo tk a  jakaantuivat p u o lu e itta in  seu­
raavasti : SKDL 7, TPSL 3, SDP 2, SMP 20, SKL 4, keskusta 5 ,' DCP 1 
ja  RKP 6 .. Nämä 48 henkilöä on tau lukoissa  lu o k ite ltu  p u o lu e itta in , mutta 
muissa m uuttujissa ne kuuluvat ryhmään "muu, tuntematon". Kolme ahvenan­
m aalaista ehdokasta ja  v a lit tu  kansanedustaja s isä lty v ä t  RKP:en lukuih in .
o
I tse  asiassa  ahvenanmaalaiset ehdokkaat edustivat sekä HKP:tä e ttä  Aländsk
o
Samling r . f . sää. V a littu  ahvenanmaalainen kansanedustaja Aländsk Samling 
r  ® P. . aa.
Tähän t i la s to o n  on s o v e lle t tu  samoja p e r ia a tte ita , j o i t a  k ä y te t t i in  lu o k i­
te lta e s sa  kou lu tu sastetta , ammattia ja  sosiaaliasem aa vuoden 1970 väestö­
laskennassa, p a it s i  e ttä  ammatti luok itteluun  on tehty t i e t t y jä  yhdistäm isiä  
ja .p o is jä t tä m is iä . Täten on jä te t ty  p o is  s e l la i s ia  ammattiluokkia, jo ih in  
vain harva ehdokas ta i v a l it tu  kuulu i. Luokitukset sekä p u o lu e lu ette lo  
esitetään  l i i t t e in ä  s iv u i l la  23-25* Lähempiä t i e t o ja  lu o k it te lu s ta  saa 
vuoden 1970 v ä estö lask en ta ju lk a isu ista . T ilastokeskuksesta  on saatav issa  
myös yksity iskohta isem pia  l i s ä t i e t o ja .  Sarjaan Suomen V ira llin e n  T ila s to  
s is ä lty y  v . 1972 kansanedustajainvaalia koskeva ju lk a isu .
3TUTKIMUKSEN TULOKSET
Tutkimuksen tu lok set eivät o le  missään tapauksessa y l lä t tä v iä , vaan kuten 
. odotettua , v a l i t u i l la  on su h tee llisen  korkea kou lutustaso. Suurella 
o sa lla  on h a llin n o llin e n  ammatti, etupäässä v h te is k u n n a llis h a llin n o lli-  
se lta  a la lta , ja  useimm illa on korkea sosiaaliasem a.
Ehdokkaista o l i  21 °Jo n a is ia  ja  he onn istu ivat säilyttämään asemansa v a l i t ­
tu jen  joukossa (21 ,5  f°) •
1. KANSANEDUSTAJAEHDOKKAIDEN JA VALETTUJEN KANSANEDUSTAJIEN 
KOULUTUSASTE
Ehdokkaiden ja  v a lit tu je n  jakautuma koulutusasteen ja  puolueen mukaan näkyy 
ta iilu is ta  1 -3* ' Kun'jakautumia verrataan 'vastaavaan äänioikeutetun väestön 
.jakautumaan, saadaan seuraavanlainen asetelm a:
KOULUTUSAS" äänioikeutetut 1) EHDOKKAAT VALITUT
2 Ylempi perusaste 7 ,5 5,1 2,5
3 Alempi kesk iaste 13,3 15 ,2 22,5
4 Ylempi kesk iaste 8 ,0 13,0 6 ,5
5 A lin korkea-aste 2,5 12,6 10,5
6 Alempi kand.aste 1,2 4,1 5 ,5
7 Ylempi kand.aste 1,7 19,5 28,6
8 Tutkijakoulutus 0 ,2 3,1 8,5
9 Muu, tuntematon 65,7 27,4 15,5
YHTEENSÄ 100 100 100
Katso k ou lu tu saste lu ok itte lu  s iv u lla  23.
Kansanedustajaehdokkaat ja  v a litu t  kansanedustajat ovat huomattavasti 
korkeammin k ou lu tettu ja  kuin ään ioik eu tetu t. Lähes kolm ella  neljännek­
s e l lä  ään io ik eu tetu ista  on ainoastaan perusasteen koulutus(lähinnä kansa­
la isk ou lu , keskikoulu), ta i tuntematon kou lutus. Ehdokkaista noin kolman­
n ek se lla  ja  v a l it u is t a  v iid en n ek sellä  on k esk ia ste tta  alempi ta i tuntematon 
koulutus.
Verrattuna ään io ik eu tettu ih in  ovat ylemmän kandidaattiasteen ta i tu tk ija ­
koulutuksen saaneet (ryhmät 7 ja  8) selvimmin y lied u ste ttu in a  ehdokkaiden 
ja  v a lit tu je n  keskuudessa. Tämän asteen koulutus on noin 2 11a ä ä n io i­
k eu tetu ista , v iid en n ek se llä  ehdokkaista ja  37 H a  v a l i t u is t a . Alemman 
keskiasteen koulutuksen (etupäässä kansankorkeakoulu) saaneita  o l i  suun­
n il le e n  yhtä suuri osa ehdokkaista kuin ä ä n io ik eu tetu istak in , mutta v a l i ­
tut o l iv a t  y lied u ste ttu in a  myös tässä ryhmässä.
1 ) Ä än ioikeutettu ih in  on ilask ettu  20 vuotta  täyttäneet h en k ilö t .
4K eskiastetta  aiemman koulutuksen saaneita kansanedustajaehdokkaita on 
eniten seuraavissa puolueissa: TFSL, SMP ja  SKDL. V a litu is ta  heitä  
on eniten SMPrssä, SKDLrssä' ja  keskustapuolueessa. Ehdokkaita ja  v a l i t ­
tu ja  kansanedustajia j o i l l a  o l i  keskiasteen koulutus (y lio p p ila s  t a i  vas­
taava) o l i  eniten SRDL:ssä ja  SDPissä. Ylemmän kandidaattiasteen ( lä ­
hinnä f i l .k a n d . ,  d ip l . in s . )  suorittaneiden  ta i tutkijakoulutuksen saanei­
den henkilöiden osuus o l i  suurin kokoomuksessa, LKPsssä jaR K Prssä. 
Kokoomuksen ehdokkaista o l i  melkein p u o le lla  koulutuksena ylempi kandi-.- 
d aa ttia ste  ta i tu tk ijak ou lu tu s. Vastaava.luku-kokoomuksesta v a l i t u i l la  
o l i  noin kolme n e ljäsosaa .
■AIla-olevässä kuviossa voidaan se lv ä s t i erottaa  kaksi-huippua ehdok­
kaiden ja  v a lit tu je n  koulutuskäyrissä.
Ensimmäiset huiput t a s o l la  3> koostuvat etupäässä h e n k ilö is tä , jo tk a  ovat 
saaneet koulutuksensa kansankorkeakouluissa. T oiset huiput t a s o l la  7> 
muodostuivat h e n k ilö is tä , j o i l l a  on la in o p il l in e n , käyttäytym is- ta i yh­
te isk u n ta tie te e llin e n  koulutus. Huiput t a s o l la  3 (etupäässä kansankorkea­
koulun käyneet), s isä ltä v ä t  1 5 % ehdokkaista ja  23 $ v a l i t u is t a . Tässä 
ryhmässä SKDL ja  SDP ovat h a llits e v in a  puolueina sekä ehdokkaiden että  
v a lit tu je n  suhteen. Huiput ta s o lla  7> e l i  ylemmällä k a n d id a a ttia stee lla  
s isä ltä v ä t  taas 20 fo ehdokkaista ja  lähes 30 $  v a l it u is t a . Kokoomus on 
tässä ryhmässä suurin. Siihen kuuluu 32 fo ehdokkaista ja  35 f° v a l i t u is t a .
5-
2. 'KANSANEDUSTATAESIDOKKAIDEN JA VALITTUJEN KANSANEDUSTAJIEN OTATIT
Ehdokkaiden ja  v a lit tu je n  jakautuma ' ‘ airimatin ja  puolueen mukaan esitetään  
tau lukoissa  4-6 .  A lhaalla  esitetään  näiden jakautumien v e rta ilu  vas­
taavaan koko maan ammatissa toimivan väestön jakautumaan.
AMMATTI
Ammatissa 
to i m.vä. Ehdokkaat V alitu t V alitsem i s-/a
(0 ) T e k n .,lu o n n .t ., 
y h t .k . t . ,  num. 
ja  ta it.. työ 11,9 35,9 19,0 8 ,0
- ( 05) Opetusalaan 
kuuluva työ ro 13,9 8 ,0 8,4
( l )  . H allinn .
t i l in p .  ja
k o n it , telen, työ 9 5 9 25 ,1 67,0 4 1,2
- (1 0 )  Y h te isk i-h a l] 
työ
. •
0,3  ■ 13,2 59,0 69,0
(3 ) Maa- ja  m etsä-
ta lou styö  20,1 10,9 7 ,5 10,6
( 6/ 7 ) T e o l l . ty ö ,
k on .h o ito  ym. 31,2 10,0 1,0 1,5
(9 ) Muut 26,9 18 ,1 5 ,5 38,7
YHTEENSÄ 100 100 00 15,4
Katso am m attiiuokittelua s iv u lla  24«
T arkasteltaessa  koko väestön ammatti jakautum aa,teollinen työ (6 /7 )  ja  maa- 
ja  m etsätalous ( 3 ) ovat se lv ä s t i suurimmat ryhmät. Ryhmät ( 1 ) ja  (o )  
muodostavat kaksi p ien in tä  ryhmää. Kansanedustajaehdokkaiden ja  v a lit tu je n  
kansanedustajien suhteen on tilan n e päinvastainen: ryhmä (0) ,  t e k n i l l i ­
s e t , t i e t e e l l i s e t  yns. ammatit ja  ryhmä ( 1 ) , -h a l l in n o l l is e t  ammatit ovat 
kaksi suurinta ammattiryhmää, kun taas t e o llin e n  työ ja  maa- ja  m etsätalous 
ovat kaksi p ien in tä . Ehdokkaat ia  v a litu t  eroavat kuitenkin to is is ta a n  
mm. s iin ä , e ttä  n e ljän n ek se llä  ehdokkaista on h a llin n o llin e n  ammatti mutta 
v a l i t u is t a  67 p r o s e n t i l la . Tämän ammattiryhmän ehdokkailla  on korkein  va - 
lit s e m is p ro s e n tt i . 325*stä  ehdokkaaksi asettuneesta  v a l i t t i i n  runsaat 40 /£.
Jos otetaan huomioon vain alaryhmät "joh tavat ja  ylemmät virkam iehet ju lk i ­
sessa h a llin n ossa " -  y h te isk u n n a llis -h a llin n o llin e n  työ ( lO ) ,  voidaan todeta  
e ttä  171 ehdokkaasta v a l i t t i i n  6$ %.
Tuotannon ta i maa- ja  metsätalouden p i i r i s t ä  o l i  v a lit tu ih in  verrattuna 
su h tee llisen  monta henkilöä  asettunut ehdokkaaksi. E r ik o ise s t i tämä koskee 
t e o l l i s i a  ammatteja, j o i t a  edustavista  ehdokkaista ainoastaan 1,5 % va­
l i t t i i n .
6.
SKDL m  ja  SMP:n ehdokkaiksi asettuneet m uistuttavat ammattijakautumaltaan 
eniten koko maan ammatissa toimivaa väestöä, mutta eduskunnassa näiden 
puolueiden ammattirakenne.ei vastaa koko väestön ammattirakennetta enem­
pää kuin muidenkaan puolueiden ammattirakenne. Eri p u olu e ista  v a lit tu je n  
kansanedustajien ammattirakenteessa ei o le  sanottavia  e ro ja . Lukuunotta­
matta LKP:ta on ammattiryhmä ( l ) ,  h a l l in n o ll is e t  yms. ammatit, suurin 
k a ik issa  pu olu eissa . LKP:ssa on h a llitsevan a  ammattiryhmä (0 ) ,  tek n ise t , 
t i e t e e l l i s e t ,  t a i t e e l l i s e t  yms. ammatit. L u on n ollisesti keskustapuolu­
eessa ja  SMP:ssa on maa- ja  m etsätaloutta h a rjo ittav ia - h e n k ilö itä  sekä 
ehdokkaista että  v a l i t u is t a  su h tee llisen  suuri osa . V a lit tu ja , j o i l l a  
on t e o l l is e n  alan ammatti, on ainoastaan SilP: ssa ja  keskustapuolueessa.
3. K AN SANEDUSTAJ ASHDOKK AIDEN J A VALITTUJEN KANSANEDUSTAJIEN 
■ SOSIAALIASEMA '
Ehdokkaiden ja  v a lit tu je n  sosiaaliasem an mukainen jakautuma käy ilm i taulu­
k o is ta  7~9* V errattaessa  jakautumaa 20 v. täyttäneen väestönosan vastaa­
vaan sosiaaliasemajakautumaan, saadaan seuraava asetelm a:
SO SI AALE ASSIA 20 VUOTTA TÄYTTÄN.VÄ. EHDOKKAAT VALITUT. VALITSKCE S-fo
I 7 ,4 49,6 85,0 26,5
I I 25,6 26,9 9 ,0 5 ,2
I I I 48,7 16,9 3 ,0 2,7
IV 14,8 1,8 0 ,5 4 ,3
TUNTEMATON 3,4 4 ,8 2 ,5 8,1
YHTEENSÄ 100 100 100 15,4
Katso s o s ia a lilu o k it te lu a  s iv u lla  25«
Asetelmasta käy Ilmi e ttä  sekä kansanedustajaehdokkailla e ttä  v a l i t u i l la  
kan san edu sta jilla  keskimäärin on huomattavasti korkeampi sosiaaliasem a 
kuin 20 v . tä y ttä n ee llä  v ä e s tö llä .
20 vuotta  täyttäneestä  väestöstä  melkein puolet kuuluu kolmanteen s o s ia a l i -  
asemaryhmään; he ovat am m attita itoisia  ty ö n te k ijö itä  ta i  pienehkön maa- 
alan v i l j e l i j ö i t ä .  Ensimmäiseen sosiaaliasemaryhmään (ylemmät virkam iehet 
ja  vastaavat) kuuluu a l le  kymmenesosa v ä estöstä . Kansanedustajaehdokkaista 
pu olet kuuluu ensimmäiseen sosiaaliasemaryhmään, kun taas v a l i t u is t a  85 
p r o s e n t il la  on tämä sosiaaliasem a, t s .  he ovat y rityk sen  jo h t a j ia ,  korkei­
ta  virkam iehiä t a i  vähintään 50 ha maata om istavia m a a n v i l je l i jö itä . 
V a lin ta p rosen tti, verrattuna muihin ryhm iin, on myös ensimmäiseen s o s ia a l i ­
ryhmään kuuluvien henkilöiden  o sa lta  p a ljon  suurempi, 26 kun se  esim. on
vain 5 ^  toiseen. .sosiaaliryhmään k u u lu villa  ehdokkailla .
K aikissa puolueissa  useimmat v a litu t  kuuluvat ensimmäiseen sosiaa liasem a- 
ryhmään.. Kolmanteen sosiaaliäsemaryhmään kuuluvia kansanedustajia on 
ainoastaan. SMPrssa.ja keskustapuolueessa. Kolmanteen s ö is iaaliasemaryhmään 
kuuluvien. ehdokkaiden osuus on su h tee llisen  suuri TPSL:ssa, SKDL:ssa ja  
SMP:ssa. SKDLr.n osa lta  he' ovat kuitenkin karsiutuneet v a a le issa . . 
Kokoomuksessa.on korkein p rosen tti I  sosiaaliasemaryhmään kuuluvia ehdok­
k a ita , kun sen sijaan  k r i s t i l l i s e s s ä . l i i t o s s a ,  ru o tsa la isessa  kansanpuo­
lueessa  ja  sos iaa lid em ok raateilla  on suurin, y lied u stu s tä stä  ryhmästä 
v a lit u is t a .
INLEDNING
8.
Vid riksdagsmannavalen är 1972 var ca 3 * 178.000 personer rostberä ttign ad e .
Av dem u tnyttjade 81,4 f° sin  r ö s tr ä t t . De uppstä llda  kandidaternas antal 
var 1 . 295*
I aenna rapport redogors fö r  hur va let u t f ö l l  med avseende pä u tb ild n in g , 
yrke och sw cia lstä lln in g . Avsikten med undersckningen är a tt  ge en b ild  
av hur de invalda s k i l je r  s ig  d e ls  frän de uppstä llda  kandidaterna och 
d e ls  frän heia  den 20 är fy l ld a , dvs. i  p r in c ip  röstb erä ttiga d e  befolkn ingen .
U ppgifter om riksdagsmannakandidaterna e rh ö lls  med h jä lp  av personnumret 
(soeialskydd.ssign.um) frän 1970 ärs folkräkningsm ateria l. Socialskyddssignum et 
saknailes dock föi* 48 personer, som fö rd e la r  s ig  p a r t iv is  e n lig t  f ö l jan.des 
DFFF 7, SDDF 3 , SDP 2, FLP 20, FKF 4 , C enterpartiet 5 , LFP 1 och 
SFP 6 . Dessa 48 personer har i  ta b e lie rn a  k ia s s i f ic e r a t s  efte.r p a r t i , 
men beträ ffande de öirriga variablerna har de h än förts t i l i  gruppen "annat, 
okänt". De tre  ä1andska kandidaterna och den äländska riksdagsmannen 
ingär i  ta len  fö r  SFP . I s jä lv a  verket repi’esenterade de äländska kandidatern 
bäde SFP och Aländsk Sämling r . f .  Den invalda äländska riksdagsmannen 
representerar Aländsk Sämling.
Samma k la ss ificer in g sg ru n d er  som användes fö r  u tb ild n in gsn ivä , yrke och 
s c c ia ls tä l ln in g  i  folkräkningen 1970 har tiiiä m p a ts  här, men v is sa  
uteiämningar och sammanslagningar har g jo r t s  beträ ffande y rk e s k la ss i-  
fice r in g e n . Salurda har utelämnats sädana yrkesk lasser som v a r it  rep resen te - 
rade endast av nägra fä  kandidäter e l le r  va lda . X la ss ifice r in g a rn a , jämte 
en fcrteck n in g  över p artiern a  fin n s i  b ilageform  pä sidorna 25- 27* För 
närm&re utredningar om k la s s ifice r in g a rn a  hänvisas t i l i  1970 ärs 
fo lk räkn in gspu blikation er. S ta tis t ik cen tra len  stär ocksä t i l i  t jä n s t  med 
y t te r l ig a r e  och mera d eta ljeräd e  upplysningar. I Serien Finlands O f f i c i e l la  
S ta t is t ik  ingär en Publikation  som berör riksdagsmannavalen 1972.
RESULTAT AV UNDERSOKNINGEN
Resultaten av undersokningen ár inga.lunda overraskan.de, utan som van tai; 
har de valda r e la t iv t  hog u tb ild n in g , en s to r  d e l har adm in istrativa  
yrken -  frámst inom sam hállsadm inistrationen och de f ie s t a  har hog 
s o c ia ls tá lln in g .
Av de kandiderande var 21 fo kvinnor och de lyckades h a lla  sin  p o s it io n  
bland de valda (21 ,5  %)• '
1. RIKSDAGHÆANNAKANDIDâTERNAS OCH DE VALDA RIKSDAGSMAMENS 
UTBI LOTTING SMI VA
Kandidaternas och de valdas ford e ln in g  e fte r  u tb ildn ingsn iva  och p a rti 
fram stá lls  i tabe llern a  1-3* Da fordeln ingarna jamfdrs med motsvarande 
ford e ln in g  fo r  den rostb era ttiga d e  hefolkningen fa r man fo lja n d e  




2 Hcgre grundstad, 7 ,5 5,1 2 ,5
3 Lágre m ellanst. 13,3 15,2 22,5
4 Hogre m ellanst. 8 ,0 13,0 6 ,5
5 Lagsta hogstad. 2,5 12,6 10,5
6 Lágre kand.niva 1,2 4,1 5 ,5
7 Hogre kand.niva 1,7 , 19,5 28,6
8 P crskarutbildn . 0 ,2 3,1 8 ,5
9 Annan e l .  okánd 65,7 , 27,4 15,5
SUMMA 100 100 100
Se u tb ild n in g sk la ss ifice r in g e n  pá sida  25«
' Riksdagsmannakandidaterna.och de valda riksdagsmánnen ár b e ty d lig t  hcgre 
u tb ildade ár de rd stb erá ttig a d e . Nárapa tre  fjá rd e d e la r  av de rostb erá tt  
har u tb ild n in g  endast pá grundnivá (frám st m edborgarskola, m ellanskola) 
.e l l e r  okánd u tb ild n in g . Av kandidaterna har ungefár en t r e d je d e l, och av 
dem .soiirbIiv.it valda en fem tedel u tb ild n in g  under m ellanstadiet e l l e r  
okánd u tb ild n in g .
i )  Som rostb era ttiga d e  har ráknats personer over 20 ár
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De som nätt högre kandidatnivá e l le r  fá tt  forsk aru tb ildn in g  (grupperna 
7 och 8) är ty d lig u st ö verr epre s ent erad e bland de uppstä llda  och vaida 
jäm fört raed- de röstb erä ttiga d e . UtbiIdning pä denna nivá hade ca, 2 fo 
av de röstb erä ttiga d e , en fem tedel av de uppstä llda  och 3T f> av de vaida. 
U tbildning pä lägre rnellanstadiet (främ st folkakademi) hade ungefär l ik a  
stör andel av de uppställd.a som av de röstb erä ttiga d e , men bland de vaida 
var ocksä denna k lass överrepresenterad .
Riksdagsmannakandidater med u tb ildn ing  under. m ellanstadi et förekom mest 
inom ASSP, PLP och DFFF, Bland de vaida förekommer u tb ild n in g  ander 
rnellansiadiet mest inom FDP, DFFF och cen terp artiet.. Förekomsten av 
personer med u tb ild n in g  pä rnellanstadiet. (student e l . rnotsv.) var s tö rs t  
. inom DFFF och SDP, bade vad g ä lle r  kandidater och vaida. Andelen personer 
med u tb ild n in g  pä högre kandidatnivá (b l .a .  f i l .k a n d . ,  d ip l . in g . )  e l le r  
med forsk aru tb ild n in g , var s tö rs t  inom sam lingspartiet, LFP och SFP.
Av sam lingspartiets kandidater hade nästan h ä lften  u tb ild n in g  pä högre 
kandidatnivá e l l e r  forsk aru tb ildn in g . För de vaida inom sam lingspartiet 
var motsvarande. ta l  ca tre  fjä rd e d e la r .
I nedanstäende diagram kan man ty d lig t  u r s k il ja  tvä toppar pä u tb ild n in g s -
knnrvorna fö r  de uppstä llda  och de vaida.
personer med ju r id is k , sam hälls- e l le r  beteendevetenskaplig u tb ild n in g . 
Topparna pä nivä 3 (främ st folkakadem i) ,  utgör 15 % av de kandiderande och 
231o av de invalda. DFFF och SDP är de dominerande p artiern a  bade bland 
kandidater och invalda . Topparna pa nivä 7 (akademisk u tb ild n in g  e l l e r  
motsvarande), utgör 20 % av de kandiderande och nära 30 fo av de invalda. 
Sam lingspartiet domin erar här med 32 fo av kandidaterna och 35 f° av de inva lda .
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2. RIKSDAGSlIAIRlMAlfDIDATERRAS OCH DE VAIDA RIKSDAG5MARWERS YRKEN
Kandidaternas och de valdas ford e ln in g  e fte r  yrke och parti. frarastalls 
i  ta be llern a  4 -6 . Redan fram stáll.s en jam forelse mellan dessa fbrdeln ingar 
och motsvarande ford e ln in g  fo r  hela  den yrkesverksamma befolkningen i  
lan d et.
T
YRKE Yrkesverks.befolkn ing Kandidater .Valda Invals
(0) Tekn., naturvetensk ., 
sam hällsvetensk., hum. 
och konstn .arbete 11 >9 35,9 •19,0 8,0
- ( 05) Pedagogiskt arbete 2,6 13,9 8,0 8,4
( 1 ) Adm inistrativt och 
kontorstekn. arbete 9 ,9 25,1 , 67,0 . 4 1 , 2
- (1 0 )  Samhällsadm. arb. ° ,3 13,2 59,0 6 9 ,°
( 3 ) Lantbruks-och skogs- 20,1 10,9 7 ,5 10,6
arbete
( 6/ 7 ) T illverk n in gsarbete , 31,2 10,2 1,0 1,5
maskinskötsel .mm.
( 9) Annat, okänt . 26,9 18 ,1 5,5 38,7
SUMÍA 100 100- 100 15,4
Se y rk esk la ss ificer in gen  pä sida 26.
T illverk n in gsarbete  (6 /7 )  och la n t -  och skogsbruk ( 3 ) är de k la rt  s tö rs ta  
grupperna da man ser pä yrkesfördeln ingen  fö r  heia  befolkn ingen . Klasserna 
( l )  och ( 0) utgör de tvä minsta grupperna. Bland riksdagsmannakandidater 
och valda riksdagsmän är förh ä llan aet det m otsatta: k lass  ( 0 ) tekniska, 
vetenskapliga mm. yrken och k lass ( i )  adm inistrativa yrken, är de tvä 
•största yrkesgrupperna, medan tillv erk n in g sa rb ete  och la n t -  och skogsbruk 
är de tvä minsta. De kandiderande och de valda s k i l je r  s ig  dock fran 
varandra b l .a .  sä att de adm inistrativa yrkena utgör en fjä rd e d e l av de 
uppstä llda , men heia 67^ av de va lda . Kandidaterna i  denna yrkesgrupp har 
den högsta procenten invalda . Av 325 uppställda invaldes drygt 40 Ser 
man bara pä undergruppen "ledande och högre tjänstemän i  den o f fe n t l ig a  fö rv a lt  
ningen" sam hällsadm inistrativt arbete (1 0 ), kan man kon statera  a tt  av 171 
kandidater invaldes 69 %.
Jämfört med de valda, hade r a la t iv t  mänga kandidater med yrken inom 
t illv e r la iin g  e l le r  la n t -  och skogsbruk s t ä l l t  upp i  v a le t . S p e c ie llt  g ä lle r  
d etta  fö r  tillverk n in gsyrk en a , av vars kandidater endast 1,5 % in va ld es.
12.
Av kandidaterna päminner de, som är uppstä llda  inom. DFFF och. FLP. t i l i  sin 
yrkesstruktur mest ora hela den yrkesve.rksamma befollcningen i  landet.
Men i  riksdagen liknar dessa p a rtie re  yrkesstruktur in te  befolkningens 
yrkesstruktur mera än de övriga  partiernas. Det fö rh ä lle r  s ig  rä tt  lika. 
med ykesfördeln ingen inora de o lik a  partierna  bland de va lda . Med.undantag 
av'LPP är yrkesgrupp ( i ) ,  adm inistrativa mm, yrken., s tö rs t  i  a l ia  p a r tie r . 
Inora LPP dominerar' yrkesgrupp (O ), tekniska, vetenskap liga . kon stnäriiga  mm. 
yrken. N aturligt nog har personen med yrken inom la u t -  och skogsbruk en 
r e la t iv t  stör  andel av bade kandidater och invalda i  cen terp a rtie t och FLP. 
Invalda med yrken inom tillverk n in gssek torn  förekommer endast inom FLP och 
cen terp a rtie t .
3. RIKSDAG SMANN AK AUDI PATERNAS OCH DE VALDA RIKSDAG SMANNEI3 
SÖCIALSTÄLLNING '
Kandidaternas cch de valdas förd e ln in g  med avseende pä so c ia l.s tä lln in g  
framgar ur tabe llern a  7-9« Vid en jäm föreloe mellan dessa fördeln in gar 
och motsvarande förd eln in g  fö r  den b e fo lk n in g sd e l, som f y l l t  20 är kan 
fö lja n d e  uppstä lln ing  göras:
BKFOLKN.
SÖCIALSTÄLLNING OVER 20 AR KANDIDATUR VALDA IlWALS-^
I 7 ,4 49,6 85,0 26,5
II 25,6 26,9 9 ,0 5 ,2
I I I 48,7 16,9 3 ,0 2,7
IV 14,8 1,8 0 ,5 4 ,3
OKÄND 3,4 4 ,8 2,5 8,1
SUMMA 100 100 . 100 100
Se s o c ia lk la s s k la s s ific e r in g e n  pä sida  27*
‘Av uppställn ingen framgar a tt  bade riksdagsmannakandidater och valda 
riksdagsmän i  genomsnitt har' b e ty d lig t  högre s ö c ia ls tä l ln in g  än den 20 
är fy l ld a  befolkningen har.
Av den d e l av befolkningen som f y l l t  20 är har nästan h ä lften  s o c ia l -  
s tä lln in g  I I I ,  dvs. de är sp ecia la rbetare  e l le r  lantbrukare med mindre 
jo rd a re a l. S ö c ia ls tä lln in g  I (högre tjänstemän och motsvarande) har under 
en tion dedel av befolkn ingen . .. Av riksdagsmannakandidaterrta har h ä lften  
s ö c ia ls tä lln in g  I , medan de v a l d a t i l l  85$  har denna s ö c ia ls tä l ln in g , dvs. 
är före ta gs led a re , höga tjänstemän e l le r  lantbrukare med minst 50 ha. jo rd .
•Inval ¿pro cent en är ocksâ jäm fört med andra.,gfupper mycket högre fö r  person'èr-' 
méd s o c ia ls tä lln in g  I ,  26 % mot t .e x .  p f° fö r  personer. med s o c ia ls t ä l ln in g . 
I I .
Inom a l ia  p a r t ier har de f ie s ta .v a ld a  s o c ia ls tä lln in g  I .  Riksdagsmän med 
s o c ia ls tä lln in g  I I I  förekommer endast inom FLP och ce n te rp a r t ie t . Bland 
kandidat etna kan märkas a tt andelen personer med s o c ia ls tä lln in g  III. är 
r e la t iv t  stör .inom ÄSSF, DFFF och FLP. För DFFF:s d e l har denna andel . 
dock u tg a llra ts  i  v a le t . Sam lingspartiet har den högsta procenten kandidater 
med s o c ia ls tä lln in g  I ,  roedan de k r is t l ig a s  förburdj svenska1 fo lk p a r t ie t  och 
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SKDL -  Suomen Kansan Demokraattinen L iit t o
TPSL -  Työväen ja  P ie n v i l je l i jä in  Sosialidem okraattinen L iit to
SDP -  Suomen Sosialidem okraattinen Puolue
SMP — Suomen Maaseudun Puolue
SKL -  Suomen K r is t i l l in e n  L iit to
Kesk. -  Keskustapuolue
LKP -  Liberaalinen Kansanpuolue
Kok. -  Kansallinen Kokoomus
RKP -  Ruotsalainen Kansanpuolue .. ■
2. KOULUTUSASTE
Seuraavassa va la istaan  muutamin esimerkein kutakin kou lu tusastetta .
2 Perusasteen ylempi koulutus
-  keskikoulututk into, peruskoulututkinto (9 luokan su oritu s)
3 Keskiasteen alempi koulutus
-  kansankorkeakoulu, e r i a lo jen  ammattikoulut (esim . lavyseppä), 
n u oriso -oh ja a ja , apuhoita ja , p o l i i s i ,  merkantti
4 Keskiasteen ylempi koulutus
-  y l io p p ila s , d ia k on i, merkonomi, teknikko, lentoemäntä, sa iraan h oita ja  
kan ta -a liupseerin  tutkinnon suorittanut
5 Korkean asteen a lin  koulutus
-  graafikko, kansakoulunopettaja, lä ä k ä r in s in te e r i, sosionom i, to im it­
ta ja , in s in ö ö r i, lentoperäm ies, lä ä k in tä v o im is te lija , a g ro lo g i, 
k e ittiöm estari . . .
6 Alempi kandidaattiasteen koulutus
-  k ielenkääntäjä , humanististen t ie te id e n  k an d id aatti, k o tita lou sop e t­
ta ja , alempi o ik eu stu tk in to , ekonomi, luonnontieteiden  kan didaatti, 
yo-pohjainen in s in ö ö r i , m eri- ta i  len tokapteen i, lääketieteen  kandi­
d a a tt i , upseeri
7 Ylempi kandidaattiasteen koulutus
-  te o lo g ia n -, f i l o s o f ia n - ,  o ik e u stie te e n -, v a lt io t ie t e e n -  yms. kandi­
d a a t it , d ip l . in s in ö ö r i , lääketieteen  l i s e n s ia a t t i ,  m etsänhoitaja,
9 Luokat 2, 4f 5 'ja  8 on tämän tutkimuksen tau lu issa  y h d iste tty  'luo­
kaksi 9 , '.koska nämä luokat muuten o l is iv a t  'jääneet l i ia n  p ie n ik s i. 
Luokkaan 9 kuuluu myös tuntematon ammatti.
4 - SOSIAALIASEMA
.1 L iik eyritysten  jo h ta ja t  ja  muut ylemmät, to im ih en k ilö t, m aan vilje li­
jä t  j o i l l a  vähintään 50 ha
I I  Alemmat to im ih en k ilöt, p ie n y r it tä jä ä , m a a n v ilje lijä t  j o i l l a  15-49}9 
ha
I I I  Am m attitaitoiset ty ö n te k ijä t , -m aan vilje lijä t j o i l l a  5_ M?9 ka
IV Ammattitaidottomat ty ö n te k ijä t , maa- ja  m etsäta lou styön tek ijä t, la i  




DFFF -  Demokratiska Pörbundet fö r  Finlands Folk
ASSF -  Arbetarnas och Smäbrukarnas Förbund
SDP -  Finlands Socialdem okratiska Parti
FLP -  Finlands Landsbygds Parti
FKF -  Finlands K r is t l ig a  Förbund
Cent. — C enterpartiet
LFP -  L iberala F olk partiet
Sami. -  N ation ella  Sam lingspartiet
SFP -  Svenska F olk partiet
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1 Adeninistrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete
ledande och högre s t a t s -  och kommunaltjänstemän. före ta gs led a re , 
bokförare, kassör, k on tor ist
2 Kommersiel.lt arbete .
-  handelsman* butikspersonal, fö r s ä lja r e
3 - Lantbruks-, skogs- och fisk e r ia rb e te
-  lantbrukare, skogsbrukare, renskötare
4 Gruv- och stenbrytningsarbete
-  bergssprängare, anrikningsarbetare
5 Transport- och kommunikationsarbete
-  l o t s ,  däcksmanskap, varubud, t r a f ik b e fä i ,  posttjänstem än, t e le g r a f is t
6/7  T illverk n in gsarbete , m askinskötsel m.m.
-  vävare, skräddare, smed, finm ekaniker, urmakare, röra rb eta re , 
svetsare , montör, mälare, murare, a s fa lta rb e ta re , sä tta re , kvarnarbeta: 
ce llu lo sa -a rb e ta re , paketerars, tru ck föra re , stuvare
8 Servicearbete
-  brandmän, fängvakt, kock, re se led a re , s e r v i t r is ,  städare. vaktmästare
9 K lasserna 2, 4 } 5 och 8 har sammanslägits t i l i  k lass  9 i  ta b e lle rn a  
i  denna undersökning, da dessa k lasser  annars hade b l i v i t  f ö r  smä.
I  k lass  9 ingHr ocksä okänt yrke.
SOCIALSTALLHING
I  F öretagsiedare och andra högre tjänstem än, lantbrukare med minst
50 ha
I I  Lägre tjänstemän, sm äföretagare, lantbrukare med 15-49}9 ha
I I I  Fack- e l le r  sp ec ia la rb eta re , lantbrukare med 5- 14,9  ha
IV Icke  fa ck - e l l e r  sp ec ia la rb eta re , la n t -  och skogsbruksarbetare, 
vardtagare i  a n sta lt , smäbrukare, pensionärer v ilk a s  t id ig a r e  
yrke okänt
H I N TA:  
P R I S :
18850— 74/92
J A K A J A :  V a ltion  painatuskeskus, Annankatu  44, Helsinki 10. Puhelin 90-645121 /275
D I S T R I B U T Ö R :  S tatens tryckericen tra l Annegatan 44, Helsingfors 10. Telefon 90-645121/275
